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128( 6400 %)     72( 3600 %)     200
7(  4.93 %)    135( 95.07 %)     142
58( 5225 %)     53( 4775 %)     111
73( 7157 %)     29( 28.43 %)     102
計 266( 4793 %)    289( 5207 %)     555
表2被 検者の学科別年齢グループ別人数






63( 31.50 %)     62( 3100 %)     51( 25.50 %)     18(  9.oo %)      6(  300 %)     200
105( 73.94 %)     13(  9.15 %)     19( 1338 %)      4(  282 %)      1(  0.70 %)     142
80( 72.07 %)     20( 18,02 %)      9(  811 %)      1(  090 %)      1(  0,9o %)     111
66( 64.71 %)     27( 2647 %)      9(  882 %)       (      %)       (      %)     102
計 314( 56.58 %)    122( 2018 %)     88( 1586 %)     23(  414 %)      8(  144 %)     555
表3 GHQ30得点の学科別性別分布
n=555
076       7-12(一般成人カットオフ)  131以上 (青年期カットオフ)言 十
学科     性別
医学科   男     92( 7188り     26( 2031%)    10( 781%)   128(loo oO%)
女         45(  6250 %)         24(  33.33 %)          3(  4.17 %)        72( 10o oO %)
看護学科  男      5( 7143つ     2( 2857り      (   り     7(loo oOり
ぢて        101(  74.81 %)         29(  21.48 %)          5(  370 %)       135( loo oO %)
薬学科   男     43( 7414%)    10( 1724%)    5( 862%)   58(100 oO%)
ゴで          35(  6604 %)           13(  2453 %)            5(   943 %)         53( loo.00 %)
創薬科学科  男     46( 6301%)    22( 3014%)    5( 685%)   73(100 oO%)
ゴを          10(  3448 %)          12(  4138 %)           7(  2414 %)         29( loo oo %)
377(  67.93 %)         138(  2486 %)          40(   721 %)       555( 100.00 %)計










0-1 2(軽度の症状) 3-5(中等度以上の症状) 言十
学科     性別
医学科   男
女
看護学科   男
女




94(  73.44 %)





56(  7671 %)
18( 6207 %)
24(  18.75 %)
7(  972 %)
5(  8.62 %)
7( 1321 %)
9(  1233 %)
8( 2759%)
39(  3047 %)
5(  694 %)
2(  3.45 %)








(   %)      (   %)




%)          29( 100 oO %)
計 440(  79.28 %)76(  1369 %) 40(  7.21 %)555( 10000 %)









































































































































22(  17.19 %)
12( 1667 %)
(     %)





















計 419( 75.50 %)58(  lo.45 %)78(  1405 %)555( 10000 %)



























16(  2222 %)
1(  14.29 %)
38(  2815 %)
18( 3103 %)
18( 33.96 %)


































計 374(  6739 %)146(  2631 %)36(  6.49 %)555( loo.00 %)

















































26(  20.31 %)
19( 2639%)
1( 1429%)












































128( loo oO %)
72( loo oO %)
7( loo.00 %)
135( loo oO %)







































6(   4.44
1(   172
5(   9,43
5(  6.85
3(  lo.34
計 482(  8685 %)41(  739%) 32(  577 %)555( 100 oO %)
X 





7-12(一般成人カットオフ) 13以 上 (青年期カットオフ)計


































15(  24.19 %)
17(  33.33 %)
7(  2917 %)
28(  26.67 %)
3 (  23.08 %)
(        %)
(       %)
19( 23.75 %)
4( 20.00 %)
(      %)
(      %)
20(  30.30 %)
11(  40。74 %)
3( 33330/0)









































































5(  7.58 %)
4( 14.81 %)
3( 33.33 %)
(     %)















































1(   7.69
1(   5.26
1(  20.00
6(  7.50
















2 (  1000
















































































































52(  82.54 %)
48(  7742 %)
32(  62.75 %)
17( 70.83 %)
77(  73.33 %)
10( 76.92 %)
13( 6842 %)
4(  8000 %)




47(  71.21 %)
20(  74.07 %)
4( 4444 %)


















1(   769





(   %)
6(  750 %)
2 (  10.00 %)
1( 11.11 %)
(   0.00 %)
9( 13.64%)
2(  741 %)
3( 3333 %)







19( loo oo %)
5( 100.00 %)
80( loo,oo %)



























計 407(  73.33 %)90(  16.22 %)58(  lo 45 %)555( 100.00 %)
















































(   000
2(  40.00




10(  9.52 %)
1( 769%)
2(  lo.53 %)
(      %)
10( 12.50%)
3(  15.00 %)
1( 11.11 %)














































3(  15.00 %)
1( 1111 %)
(   000 %)
6(   9o9 %)
7(  25.93 %)
1( 11,11 %)
(    %)
80( loo.oo %)
20( loo.oo %)
9 ( 100.Oo %)
2( 10o.00 %)
66( loo.00 %)
27( loo oO %)
9 ( loo oo %)
0(      %)











































































(   0.00
4(  3.81
1( 7.69
1(   526
(
4(  5,00















































27(  3375 %)
6(  3000 %)
2( 22.22 %)
1(  5000 %)
17( 25.76 %)
12(  4444 %)
5( 55.56 %)
(     %)
3(  455 %)
3( 1111%)
2( 2222%)
(   %)





















































5(  38.46 %)
4( 2105 %)




































2(  8.33 %)
18( 17.14%)
1( 7.69%)
1(   526 %)
(       %)
9( 11.25%)
4(  20.00 %)
3( 33.33 %)
1(  50.00 %)
10( 15.15%)
7( 25,93 %)
4(  44.44 %)




24( loo oO %)
105( 10000 %)
13 ( loo.00 %)









0(      %)
計 340(  6126 %)129(  23.24 %)86(  1550 %)555( loo oO %)









































(   0.00









7(  8,75 %)
2(  lo.00 %)
1( 11.11 %)
(    %)
6(  9.o9 %)
2(  7.41 %)
(   0.00 %)
(      %)
1(  159%)
3 (   4.84 %)
6( 11,76%)
1( 4.17%)
5(  4.76 %)
(   0.00 %)
2( lo.53%)
(    %)
2(  2.50 %)
2 (  lo.oO %)
1( 11.11 %)
1(  50.00 %)
5(   7.58 %)
1( 3.70%)
2( 22.22 %)






13 ( loo,00 %)


































55(  83.33 %)
24( 88.89 %)
7( 77.78 %)
(     %)
計 482(  86.85 %)41(  739 %) 32( 5.77 %) 555( 100,00 %)
X 2=13.96 (KruskJ WJlis検定による)
